











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1122．7．3 肥訓 目代散位屋乃（花押） 睡宮鵬解　　1 1965


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11　　1052． 【大和収1当勅口 i惣大判官代 697
12　　1053． 大和収隠麻㈱） 惣大判官代 708
・3i…4・ 1大和劇源 725














23　　1082． 大和1検醐 右京進 1・・99
24　　1095． 大和険甑（花押） 1352
251・1・2・一…15i朕國平・季依」 1489





















40　　　　1119．1〔｝． ・肥前剰瀬（花押） 陣灘 119・2
・・1・12・・一・・1・肥前i正
藤原（花押） 1907
42 1120．10，日 肥剃実 大中臣朝臣（花押）　散位 1913
43i1・2・L・1肥前剰大中臣（花押） 1918
4411121…161・巴前検1藤原朝臣㈱）1灘 1・927

































58　　　　1140．11．11 伊劃収 藤原在判 1馳 12437
591・・4…28癩収i翻（Jtet甲） i・438











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（4） （3｝（6） （5｝〔8） ｛7）
　
国
司
は
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
自
己
の
私
的
権
力
機
構
と
し
て
組
織
し
、
目
代
（
留
守
所
目
代
）
・
H
国
衙
の
分
課
的
「
所
」
な
ど
を
設
置
し
、
に
よ
っ
て
、
に
「
国
司
郎
等
」
機
構
を
完
全
に
上
か
ら
掌
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
司
が
任
国
に
下
向
し
な
い
場
合
で
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
　
一
方
、
中
央
政
府
に
対
す
る
国
司
の
責
務
を
実
務
的
に
処
理
す
る
機
構
と
し
て
は
、
1
国
雑
掌
・
1
国
弁
済
使
な
ど
の
職
掌
を
設
置
し
、
や
は
り
「
国
司
郎
等
」
を
こ
れ
ら
に
任
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
司
は
公
文
勘
会
・
官
物
輸
納
な
ど
の
中
央
政
府
に
対
す
る
責
務
を
最
少
限
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
国
内
生
産
物
を
収
奪
し
、
京
宅
へ
集
積
す
る
役
割
を
果
た
す
。
事
務
処
理
能
力
に
優
れ
、
国
衙
業
務
を
遂
行
す
る
中
心
と
な
る
。国
司
の
直
轄
領
を
形
成
す
る
。
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
交
通
・
運
輸
の
担
い
手
で
あ
り
、
国
司
の
下
向
・
上
京
に
際
し
て
の
警
固
者
と
な
る
。
国
司
に
対
す
る
奉
仕
・
服
属
性
を
も
つ
。
階
層
と
し
て
は
、
中
央
官
人
・
在
地
領
主
・
そ
の
他
多
様
性
を
も
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
国
司
郎
等
」
を
集
団
的
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
地
支
配
機
構
と
し
て
1
庁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
目
代
・
皿
国
使
　
　
　
　
「
国
司
郎
等
」
を
こ
れ
ら
の
職
掌
に
配
置
す
る
こ
と
　
　
在
庁
官
人
・
郡
司
・
郷
司
な
ど
の
国
内
諸
階
層
を
機
構
的
　
　
　
　
の
下
僚
に
位
置
づ
け
、
か
か
る
構
造
を
も
っ
て
国
衙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
、
国
　
以
上
の
よ
う
に
、
十
一
～
十
二
世
紀
の
国
司
は
「
国
司
郎
等
」
を
担
い
手
と
し
た
私
的
権
力
機
構
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
支
配
に
お
い
て
は
国
衙
機
構
を
完
全
に
上
か
ら
掌
握
し
、
中
央
政
府
に
対
し
て
は
国
司
の
責
務
を
最
少
限
に
抑
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
国
司
の
私
的
権
力
機
構
の
構
造
を
図
式
し
た
も
の
が
、
第
二
図
の
点
線
部
分
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
　
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
権
力
の
歴
史
的
役
割
　
本
稿
の
課
題
は
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
国
司
郎
等
」
が
構
成
す
る
国
司
の
純
粋
な
意
味
で
の
私
的
権
力
機
構
の
成
立
と
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
中
で
占
め
る
位
置
、
或
い
は
国
衙
領
支
配
に
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
は
、
　
「
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
権
力
の
歴
史
的
役
割
」
を
再
検
討
す
る
た
め
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
。　
国
司
が
任
国
を
支
配
す
る
形
態
に
は
、
A
国
司
自
身
が
任
国
に
下
向
す
る
形
態
（
受
領
国
司
）
と
、
B
国
司
自
身
は
京
都
に
留
ま
り
、
目
代
を
任
国
に
下
向
さ
せ
る
形
態
（
遙
任
国
司
）
の
二
通
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
一
般
的
理
解
で
は
、
十
一
～
十
二
世
紀
に
な
る
と
、
後
者
の
形
態
が
一
般
的
と
な
り
、
そ
の
た
め
国
衙
支
配
の
実
権
は
在
庁
層
に
移
っ
て
い
く
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
35
第2図国司の私的権力機構の構造
（点線部分）
郡司・郷司
」
、
「
i
．
麹
－
（
留
守
所
方
36
国司の私的権力機構の成立と構造
い
。
し
か
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
登
揚
す
る
国
司
は
、
ほ
と
ん
ど
任
国
に
下
向
し
て
お
り
、
私
は
従
来
言
わ
れ
て
ぎ
た
ほ
ど
不
在
国
司
は
多
く
な
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
又
、
国
司
不
在
で
あ
っ
て
も
、
任
国
へ
は
国
司
の
私
的
代
官
た
る
留
守
所
目
代
が
「
国
司
郎
等
」
を
引
率
し
て
下
向
し
、
国
司
下
向
の
場
合
と
同
様
な
国
衙
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
は
、
在
・
不
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
国
司
郎
等
」
を
担
い
手
と
し
た
私
的
権
力
機
構
を
形
成
し
、
か
か
る
装
置
に
よ
っ
て
当
該
期
の
国
衙
機
構
・
国
衙
領
を
上
か
ら
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
　
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
権
力
の
歴
史
的
役
割
は
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
在
地
領
主
層
の
成
長
を
規
制
し
、
都
市
と
農
村
の
全
領
主
階
級
の
階
級
的
結
集
を
実
現
し
、
全
民
衆
を
支
配
す
る
機
構
で
あ
っ
た
荘
園
公
領
制
の
頂
点
に
立
つ
荘
園
本
所
権
力
に
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
国
司
権
力
を
支
え
た
要
素
と
し
て
、
私
は
職
の
体
系
・
国
衙
軍
制
・
国
衙
直
領
な
ど
と
と
も
に
、
最
も
基
本
的
な
要
素
と
し
て
国
司
の
私
的
権
力
機
構
の
成
立
を
指
摘
し
た
い
。
　
本
稿
は
制
度
更
的
考
察
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
に
し
え
た
事
実
は
少
な
く
、
残
さ
れ
た
課
題
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
厳
し
い
御
批
判
が
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
註（
1
）
義
江
彰
夫
「
国
衙
支
配
の
展
開
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
古
代
4
、
　
　
一
九
七
六
年
）
・
「
平
安
鎌
倉
時
代
地
方
政
治
の
構
造
と
展
開
」
（
同
著
『
鎌
　
　
倉
幕
府
地
頭
職
成
立
史
の
研
究
』
、
一
九
七
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
、
　
　
飯
沼
賢
司
「
郡
支
配
の
中
世
的
展
開
ー
伊
賀
国
名
張
郡
に
お
け
る
郡
司
　
制
の
変
質
ー
」
（
『
民
衆
史
研
究
会
会
報
』
十
二
、
一
九
七
九
年
）
、
斉
藤
　
　
利
男
「
十
一
～
十
二
世
紀
の
郡
司
・
刀
禰
と
国
衙
支
配
ー
”
中
世
的
郡
　
　
郷
制
”
再
検
討
の
た
め
に
l
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
〇
五
、
一
九
七
九
　
　
年
）
な
ど
の
論
稿
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
（
2
）
「
国
衙
支
配
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
国
衙
を
支
配
す
る
」
と
い
う
意
味
と
　
　
　
　
　
む
　
　
「
国
衙
が
支
配
す
る
」
と
い
う
意
床
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
　
　
で
使
用
す
る
「
国
衙
支
配
」
は
す
べ
て
後
者
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
　
「
国
衙
支
配
」
・
「
国
衙
行
政
」
な
ど
の
「
国
衙
ー
」
と
い
う
用
語
は
、
従
　
　
来
必
ず
し
も
す
べ
て
の
研
究
者
が
共
通
し
た
理
解
を
も
っ
て
い
る
と
は
言
　
　
え
ず
、
研
究
者
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
で
使
用
し
て
い
る
感
が
強
い
。
そ
こ
　
　
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
そ
の
意
味
内
容
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
「
国
衙
」
と
は
本
来
「
諸
国
の
政
庁
」
を
意
味
し
、
そ
こ
で
は
一
国
レ
　
　
ベ
ル
の
行
政
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
語
義
通
り
に
解
す
　
　
る
と
、
国
衙
に
勤
務
す
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
国
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
る
　
　
行
政
・
支
配
が
「
国
衙
行
政
」
・
「
国
衙
支
配
」
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
　
　
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
遙
任
・
兼
官
な
ど
で
国
衙
に
不
　
　
在
の
国
司
は
そ
の
担
い
手
と
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
遙
任
で
あ
　
　
る
か
受
領
で
あ
る
か
は
、
国
司
の
国
衙
行
政
に
対
す
る
役
割
の
変
化
と
は
　
　
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
遙
任
の
場
合
に
は
国
司
の
私
的
　
　
代
官
た
る
目
代
が
任
国
に
下
り
、
留
守
所
を
形
成
し
て
国
衙
に
常
勤
す
る
　
　
在
庁
官
人
以
下
を
指
揮
し
て
国
衙
行
政
を
統
轄
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
け
　
　
る
目
代
の
役
割
は
機
能
的
に
受
領
と
何
等
変
わ
ら
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
　
　
る
。
と
に
か
く
、
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
い
て
国
司
は
在
・
不
在
に
か
か
37
　
わ
ら
ず
、
国
衙
行
政
の
頂
点
に
立
ち
、
こ
れ
を
指
揮
し
て
い
た
と
考
え
る
　
　
の
で
（
本
文
参
照
）
、
本
稿
で
使
用
す
る
「
国
衙
行
政
」
・
「
国
衙
支
配
」
　
　
は
、
国
衙
に
常
勤
す
る
し
な
い
を
問
わ
ず
、
国
衙
を
媒
介
と
す
る
人
々
に
　
　
よ
っ
て
一
国
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
る
行
政
・
支
配
の
総
体
を
意
味
す
る
も
　
　
の
と
し
た
い
。
（
3
）
鈴
木
国
弘
「
庄
園
体
制
と
国
衙
直
領
（
上
・
下
）
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
四
　
　
二
・
三
、
一
九
六
八
年
）
・
「
鎮
西
島
津
庄
寄
郡
の
歴
史
的
位
置
1
”
国
　
衙
直
領
”
研
究
序
説
1
」
（
『
史
林
』
五
三
－
三
、
一
九
七
〇
年
）
・
「
”
惣
　
　
地
頭
職
”
成
立
の
歴
史
的
前
提
－
平
安
末
期
・
国
衙
支
配
機
構
の
変
質
　
過
程
ー
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
四
、
一
九
七
〇
年
）
・
「
中
世
前
期
・
　
　
国
衙
権
力
の
特
質
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
〇
一
、
　
　
一
九
七
三
年
）
。
（
4
）
　
一
例
を
示
そ
う
。
鈴
木
氏
は
公
文
・
刀
禰
・
田
所
が
「
国
佃
」
・
「
庁
分
　
　
佃
」
な
ど
国
衙
直
領
の
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
仁
安
元
（
↓
　
　
一
六
六
）
伸
ヰ
脳
爪
醐
町
国
雑
物
進
未
注
准
　
状
（
窺
薗
陸
防
部
所
曲
厭
中
右
記
部
類
巻
十
　
　
六
裏
文
書
、
　
『
平
安
遺
文
』
第
七
巻
三
四
一
〇
・
三
四
＝
号
）
に
彼
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
り
　
　
が
「
庁
分
物
未
進
咽
峨
得
」
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
者
と
し
て
例
挙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
内
　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
目
代
得
分
の
弁
済
者
で
あ
っ
た
と
す
　
　
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
目
代
と
の
関
係
か
ら
、
彼
ら
を
国
司
（
目
代
）
の
　
　
私
的
権
力
機
構
の
担
い
手
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
公
文
・
刀
禰
・
田
　
　
所
な
ど
の
か
か
る
機
能
は
、
国
司
と
の
私
的
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
　
　
く
、
彼
ら
の
国
衙
下
級
官
人
と
し
て
の
公
的
側
面
に
よ
る
と
私
は
考
え
　
　
る
。
彼
ら
が
国
司
（
目
代
）
の
私
的
権
力
機
構
の
担
い
手
だ
と
し
た
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
「
目
代
得
分
」
の
未
進
者
と
し
て
彼
ら
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
　
　
え
る
か
ら
で
あ
る
。
（
5
）
日
本
思
想
大
系
8
の
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
所
載
。
（
6
）
日
本
古
典
文
学
大
系
2
2
～
2
6
。
（
7
）
石
井
進
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
ー
国
衙
を
中
心
と
す
る
　
　
軍
事
力
組
織
に
つ
い
て
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
八
－
十
二
、
一
九
六
九
　
年
）
。
（
8
）
高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
編
『
角
川
第
二
版
日
本
史
辞
典
』
　
（
一
九
七
四
　
年
）
。
（
9
）
竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
（
同
編
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
　
究
』
所
収
、
一
九
五
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
（
1
0
）
永
久
四
（
＝
一
六
）
年
に
成
立
し
、
天
承
年
間
（
一
＝
｝
二
～
二
）
　
　
頃
ま
で
の
増
補
が
あ
る
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
2
9
巻
上
。
（
1
1
）
義
江
彰
夫
氏
前
掲
註
（
1
）
論
文
。
（
1
2
）
国
司
の
交
替
業
務
に
関
し
て
は
、
阿
部
猛
「
国
司
の
交
替
ー
平
安
時
　
　
代
1
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
三
九
、
一
九
七
六
年
）
参
照
。
（
1
3
）
　
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
嘉
承
元
（
＝
〇
六
）
年
以
降
、
十
二
世
紀
前
　
　
半
の
成
立
と
言
わ
れ
る
。
（
1
4
）
神
名
容
実
持
経
者
語
（
巻
1
2
1
3
5
）
、
　
伊
豆
守
小
野
五
友
目
代
語
（
巻
　
　
2
8
1
2
7
）
、
信
濃
守
藤
原
陳
忠
、
落
λ
御
坂
｝
語
（
巻
2
8
1
3
8
）
な
ど
に
庁
　
　
目
代
の
存
在
が
見
え
る
。
（
1
5
）
石
井
進
氏
前
掲
註
（
7
）
論
文
、
丹
生
谷
哲
一
「
”
不
善
之
輩
”
に
関
　
　
す
る
一
考
察
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
八
、
一
九
七
五
年
）
、
森
田
悌
「
摂
関
　
　
期
政
治
動
向
の
考
察
－
苛
政
上
訴
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
日
本
史
研
　
　
究
』
一
七
三
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
1
6
）
坂
本
賞
三
「
王
朝
国
家
体
制
と
人
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
〇
四
、
一
　
　
九
六
九
年
）
。
（
1
7
）
北
山
茂
夫
「
受
領
に
よ
る
強
力
支
配
へ
の
動
向
」
（
同
著
『
王
朝
政
治
　
　
史
論
』
第
三
章
、
一
九
七
〇
年
、
岩
波
露
店
）
。
（
1
8
）
大
石
直
正
「
平
安
時
代
の
郡
・
郷
の
収
納
所
・
検
田
所
に
つ
い
て
」
（
豊
　
　
田
武
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
・
中
世
史
の
地
方
的
展
開
』
、
一
九
　
　
七
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
（
1
9
）
宝
生
院
文
書
、
　
『
平
安
遺
文
』
第
二
巻
三
三
九
号
。
以
下
、
H
ー
ニ
ー
　
　
三
三
九
と
記
す
。
（
2
0
）
吉
村
茂
樹
「
尾
張
国
解
文
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
　
（
『
歴
史
地
38
国司の私的権力機構の成立と構造
　
理
』
五
八
－
三
、
一
九
三
一
年
）
。
（
2
1
）
1
．
3
．
5
．
7
～
9
。
1
4
～
1
6
・
1
8
・
2
1
・
2
2
・
2
6
～
3
0
の
十
七
ケ
　
条
で
あ
る
。
（
2
2
）
（
　
）
内
の
数
字
は
、
解
文
の
何
条
か
を
示
す
。
（
2
3
）
任
用
国
司
の
研
究
に
は
、
泉
谷
康
夫
「
任
用
国
司
に
つ
い
て
」
・
「
同
補
　
説
」
（
『
古
代
文
化
』
二
六
ー
五
・
十
一
、
一
九
七
四
年
）
・
「
受
領
国
司
と
　
任
用
国
司
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
一
六
、
一
九
七
四
年
）
が
あ
る
。
（
2
4
）
大
石
直
正
氏
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。
（
2
5
）
鳥
羽
院
政
期
は
、
在
地
領
主
制
の
形
成
を
前
提
と
し
た
寄
進
型
荘
園
が
　
　
体
制
的
に
成
立
す
る
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
石
井
進
「
院
政
時
代
」
　
　
（
『
講
座
日
本
史
』
2
、
封
建
社
会
の
成
立
、
一
九
七
〇
年
、
東
京
大
学
出
　
　
版
会
）
、
網
野
善
彦
「
若
狭
国
に
お
け
る
荘
園
制
の
形
成
」
（
竹
内
理
三
博
　
　
士
還
暦
記
念
会
編
『
荘
園
制
と
武
家
社
会
』
、
　
一
九
六
九
年
、
吉
川
弘
文
　
　
館
）
。
（
2
6
）
　
（
2
7
）
　
義
江
彰
夫
氏
前
掲
註
（
1
）
論
文
。
（
2
8
）
坂
本
賞
三
著
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
　
　
出
版
会
）
。
（
2
9
）
竹
内
理
三
氏
前
掲
註
（
9
）
論
文
、
高
田
実
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
　
　
と
郡
司
層
」
（
東
京
教
育
大
学
『
史
学
研
究
』
六
六
、
一
九
六
八
年
）
、
米
　
　
田
雄
介
「
在
庁
官
人
制
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
八
、
一
九
七
一
　
　
年
）
。
（
3
0
）
鈴
木
国
弘
「
中
世
前
期
・
国
衙
権
力
の
特
質
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」
　
　
（
『
日
本
歴
史
』
三
〇
一
、
｝
九
七
三
年
）
。
（
3
1
）
泉
谷
康
夫
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
化
－
目
代
を
中
心
　
　
と
し
て
l
」
（
『
古
代
文
化
』
二
九
ー
一
、
一
九
七
七
年
）
。
（
3
2
）
九
条
家
本
延
喜
式
巻
八
裏
文
書
、
H
l
三
－
六
七
二
。
（
3
3
）
『
朝
野
群
載
』
巻
十
二
所
載
。
（
3
4
）
美
濃
長
瀧
寺
文
書
、
H
ー
十
一
ー
補
二
八
七
。
（
3
5
）
東
寺
百
合
文
書
ユ
、
H
l
九
－
四
六
三
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ほ
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む
（
3
6
）
解
文
第
十
五
条
に
「
要
月
居
二
於
京
宅
騨
、
不
レ
聞
二
人
民
訴
一
、
　
農
時
者
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
著
二
任
国
一
、
妨
二
所
部
之
業
一
」
と
あ
る
。
（
3
7
）
富
田
正
弘
「
国
務
文
書
付
大
宰
府
文
書
」
（
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
3
、
　
　
古
代
H
、
一
九
七
九
年
、
雄
山
閣
）
で
も
、
「
組
織
と
し
て
の
留
守
所
は
、
　
　
文
書
の
機
能
か
ら
み
て
、
在
京
受
領
庁
の
忠
実
な
下
部
施
行
機
関
と
い
わ
　
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
（
3
8
）
庁
宣
の
宛
所
は
、
富
田
正
弘
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
司
文
書
に
つ
い
　
　
て
ー
そ
の
位
署
形
態
と
国
司
庁
宣
の
成
立
1
」
（
『
京
都
府
立
総
合
資
　
　
料
館
紀
要
』
四
、
一
九
七
五
年
）
の
第
三
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
3
9
）
富
田
正
弘
氏
は
、
前
掲
註
（
3
7
）
論
文
で
「
伝
存
す
る
留
守
所
下
文
の
　
　
七
割
ま
で
は
、
庁
宣
や
国
判
の
施
行
に
用
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
4
0
）
　
富
田
正
弘
氏
前
掲
註
（
3
8
）
論
文
。
（
4
1
）
田
村
憲
美
「
機
能
上
か
ら
見
た
国
司
文
書
の
変
遷
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
　
　
六
四
、
一
九
七
八
年
）
。
（
4
2
）
東
寺
百
合
文
書
ヨ
、
H
ー
四
－
一
二
二
四
。
（
4
3
）
（
　
）
内
の
数
字
は
表
3
の
番
号
で
あ
る
。
（
4
4
）
竹
内
理
三
氏
前
掲
註
（
9
）
論
文
。
（
4
5
）
前
掲
註
（
1
9
）
文
書
。
（
4
6
）
　
鈴
木
国
弘
氏
前
掲
註
（
3
0
）
論
文
。
（
4
7
）
関
幸
彦
「
”
在
国
司
”
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
学
習
院
史
学
』
十
四
、
　
　
一
九
七
八
年
）
。
（
4
8
）
米
田
雄
介
氏
前
掲
註
（
2
9
）
論
文
。
（
4
9
）
泉
谷
康
夫
氏
前
掲
註
（
3
1
）
論
文
。
（
5
0
）
田
村
憲
美
氏
前
掲
註
（
4
1
）
論
文
。
（
5
1
）
　
保
安
三
（
一
一
二
二
）
年
二
月
廿
八
日
伊
賀
国
東
大
寺
荘
出
作
田
官
物
　
　
未
進
注
進
状
（
東
南
院
文
書
三
ノ
五
、
H
ー
五
1
一
九
五
二
）
。
（
5
2
）
大
治
元
（
＝
二
六
）
年
六
月
四
日
伊
賀
国
黒
田
荘
出
作
田
官
物
送
状
　
　
（
東
大
寺
文
書
四
ノ
八
十
二
、
H
1
五
⊥
一
〇
七
三
）
。
（
5
3
）
大
治
四
（
一
一
二
九
）
年
五
月
十
二
日
伊
賀
国
留
守
所
下
文
案
（
東
大
39
　
　
寺
文
書
四
ノ
一
、
H
l
五
ー
二
二
二
三
）
・
保
延
六
（
一
一
四
〇
）
年
十
｝
　
　
月
十
一
日
伊
賀
国
留
守
所
下
文
案
（
東
大
寺
文
書
四
ノ
［
、
H
ー
五
－
二
　
　
四
三
七
）
。
（
5
4
）
久
安
五
（
一
一
四
九
）
年
五
月
六
日
東
大
寺
僧
覚
仁
・
伊
賀
国
目
代
中
　
　
原
利
宗
問
注
記
（
東
大
寺
文
書
四
ノ
九
十
、
H
I
六
－
二
六
六
四
）
。
（
5
5
）
前
掲
註
（
3
2
）
文
書
。
（
5
6
）
米
田
雄
介
氏
前
掲
註
（
2
9
）
論
文
。
（
5
7
）
大
石
直
正
氏
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。
（
5
8
）
土
佐
国
鑑
簡
集
一
、
H
ー
七
－
三
一
八
四
。
（
5
9
）
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
文
書
、
H
l
四
－
一
五
三
一
。
（
6
0
）
（
　
）
内
の
数
字
は
表
6
の
番
号
で
あ
る
。
（
6
1
）
北
条
秀
樹
「
平
安
前
期
微
税
機
構
の
一
考
察
」
　
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
　
　
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
下
巻
、
一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
（
6
2
）
拙
稿
「
十
一
～
十
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
・
国
衙
権
力
の
国
衙
領
支
配
　
　
ー
保
司
に
関
す
る
一
考
察
ー
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
八
七
、
一
九
八
〇
　
　
年
）
。
40
（
附
記
）
　
本
稿
は
、
一
九
七
九
年
度
に
学
習
院
大
学
大
学
院
安
田
元
久
教
授
に
提
出
し
た
修
士
論
文
を
骨
子
と
し
て
い
る
。
原
稿
の
作
成
が
遅
れ
、
編
集
委
員
の
方
々
に
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。
紙
上
を
か
り
て
お
詑
び
し
た
い
。
